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Atrstract:
Back ground and Aims: The human papillomai,,irus (Hp\.t 
._.
responsible lor a nurnber of bcnign illnesses, sLrclt as warts ?pJ
condy'lomas, as well as cancer. I'ypes 16 and 1 8 are the most corrur-io1r
typc o1 virus in canccrs of thc cervix and anogcrrital cancers. .l-he
purpose of this study' u'as t-ttedicatl and dentistr,v students' hnor,i,lecl_c;
o1' I(erman Llniversit), o1' N{eclical Scierrces about the infectio, :r:r-.
vaccination of the hurlan papillonrar,.irr_rs.
Materials and Methods: l-his dcscriptive cross-sectional stud.r. u3-<
conducted on 290 rnedical and dental str,rdents. Data w,ere collecte.r
using a questionttaire which consisted of clenrographic data ?1,-.
awareness-raising cluestions rvhose validity and reliabilit."- \\ er.J
coilf irtred. Data rvas entercd into a cot-npltter and analyzed b1,' SpSSI .
sofiware. Mann-Whitney U and linear regressiou were statisticall.
analyzed at a significance level of 0.05%.
Results: [rrot"u 290 participaurts o1'thc sllrvcv 129 (44.1130%) werc 11;r.;
ancl tire rest ll'cre fentalc. 202 16c;.65?t,) r.r,ere singic ar-rcl the rest uc.r;
trarried. 51.12% \\cre nreclical sturdcr-rts ancl the rest r,l'ere dentisir
str"rdetlts. 92.{o't ot'people knnv abourt [-tPV inlection. 62.l4olo ha; .,
tendencr to r:iccirratior"r. 69.319'o uere u,illing to pay less than I00.r-r,
Totl-t:tl-t tbr vaccination. The nrost common source of ir-rfonrair
(88.75%) \\'as textbook subiects. The rlean score of l<r-rowlecJse ,.,.,.
6.2 + 2.4. 'fitere \\'as a statisticallv sioniflcant relationship bc-rri.,-.
gender. lleld o1' str-rd1. and marital status rvith mean scori
knowledge.
Conclusion:'['he resr-rlts of this stLrdv shor,r,ed that the stLrci: :
knori'ledge was r"noderate. 'l'hc a\\'arcness of men and r.ronre, .i:
l{I)V was poor. Fltrther studies arc recon-rnrencled on othcr comn... 
.
grollps, especially yollng pcople. Itisk grollps shoLrld bc ideptit-r.... ,.
relerred to the relevant organs for vaccination.
I(cvlvords: Hr-rrnan papillonravirus, Awareness, Str_rderrt. \,'acclr.-,.
